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RESUMEN  
Objetivo: Determinar la relación que existe entre el nivel de riesgo de posturas 
disergonómicas y el dolor musculoesquelético de la columna vertebral en los 
fisioterapeutas del servicio de Terapia Física y Rehabilitación en la Clínica San Juan 
de Dios-Arequipa,2017 
Material y Métodos: Corresponde un tipo de estudio cuantitativo y correlacional y un 
diseño de investigación observacional, prospectivo y transversal. Realizado en 17 
fisioterapeutas del servicio de Terapia Física y Rehabilitación en la Clínica San Juan 
de Dios-Arequipa. Mediante el método REBA se evaluó el nivel de riesgo de posturas 
disergonómicas y a través del cuestionario nórdico de kuorinka se evaluó el dolor 
musculoesquelético de la columna vertebral. Finalmente, se estableció una relación 
entre ambas variables, nivel de riesgo de posturas disergonómicas y el dolor 
musculoesquelético de la columna vertebral.  
Resultados: El 78.6% de la muestra que presentó nivel de riesgo medio con dolor 
musculoesquelético fuerte en la columna vertebral. Mientras que el 66.7% de 
fisioterapeutas con nivel de riesgo alto tenía dolor musculoesquelético fuerte en la 
columna vertebral. 
Conclusión: Existe relación significativa moderada (p=0.028 y rho=0.531) entre el 
nivel de riesgo de posturas disergonómicas y el dolor musculoesquelético en columna 
vertebral en los fisioterapeutas del servicio de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Clínica San Juan de Dios-Arequipa, 2017.  
Palabras claves: Nivel de riesgo de posturas disergonómicas, dolor 
musculoesquelético en columna vertebral. 
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ABSTRACT 
Objective: Finding the relationship that exists between the level of risk of 
unergonomic postures and the skeletal muscle injury in the spine column applied in 
the physiotherapists working in the physical therapy and rehabilitation area of San 
Juan de Dios Clinic in Arequipa,2017. 
Material and Methods: Based on a kind of quantitative and correlational study and a 
design of observational, prospective and transversal research. Applied on 17 
physiotherapists who belong to the Physical Therapy and Rehabilitation area of San 
Juan de Dios Clinic in Arequipa. Through REBA method was evaluated the level of 
risk of unergonomic postures and by means of the kuorinka’s nordic musculoskeletal 
questionnaire was evaluated the skeletal muscle injury in the spine column. Finally, a 
relation was established between the two variables, the level of risk of unergonomic 
postures and the skeletal muscle injury in the spine column. 
Outcomes: The 78.6% of the sample that presented medium level of risk with strong 
skeletal muscle injury in the spine column. While the 66.7% of the physiotherapists 
with high level of risk had strong skeletal muscle injury in the spine column. 
Conclusion: There is a moderate significant relation (p=0.028 y rho=0.531) between 
the level of risk of unergonomic postures and the skeletal muscle injury in the 
physiotherapists working in the Physical Therapy and Rehabilitation Area of San Juan 
de Dios Clinic in Arequipa, 2017. 
Key words: Level of risk of unergonomic postures, the skeletal muscle injury in the 
spinal column. 
 
 
 
